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豚肉、果物など 128 品目 30 億ドル
15% ～ 25% 報復関税
第 1 弾
18/7
通商法 301 条 818 品目 340 億ドル 25%
半導体、航空部品、ロボット




通商法 301 条　279 品目 160 億ドル 25%
化学繊維、プラスチック、電子部品　














為替操作国認定 　第 1~3 弾 30％へ引上げ
3,805 品目 3,000 億ドル 15%
スマホ、ゲーム機、テレビ、寝具
人民元安誘導
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と題した 2018 年 10 月の演説で、「中国は 21 世紀



















































して、通商法 301 条に基づく 500 億ドル規模の制






























































空機補助金を巡って 2004 年から WTO で争い、そ
れぞれの補助金を不当と認定されていたのだが、
トランプ政権は、2019 年 10 月に EU に対する報
復関税を発動した。エアバス製造に関わるフラン
ス、ドイツ、スペイン、英国から輸入する航空機
に 10％、EU 域内の工業製品や農産品に 25％の関
税を上乗せするという内容である。対象は 160 品




















（2015 年 8月＝ 100）の推移
32
大妻女子大学紀要



























　FRB もまた、2019 年 7 月、9 月、10 月と３会
合連続で 0.25％ pt の利下げを行い、政策金利を年
2.25 ～ 2.50％から年 1.50％～ 1.75％へと計 0.75％
pt の引き下げに踏み切った。しかし、8 月に米国


























　FRB と ECB が米中貿易対立の余波をうけて、
再度の金融緩和策に転じたのに対して、日銀の金
融緩和策は、異次元金融緩和策の発動以降、長期
間継続されている。この間、2014 年 10 月の「バズー
カ砲第 2 弾」でのマネタリーベース拡大、2016 年
1 月のマイナス金利導入、2016 年 9 月のイールド

























































































































































10,253 億円（－ 30.4％）、地方銀行で 4,200（－
30％）億円減少している。地銀計と三菱 UFJ 銀行
の業務純益はリーマンショック時の水準にまで落




























































































表 9）平たく言えば “ ジリ貧 ” 状態であるが、と
もかくも利ざやが維持されている低金利環境、と
いうことである。     




図表 8　資金調達／運用比率 図表 9　業務別資金運用益の推移








































図表 12　経費／収益比（1） 図表 13　経費／収益比（2）
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ない。（図表 14、図表 15）     
　次に、人件費と配当分配の側面から、収益と経






























































































































出所：日銀金融システムレポート 2019/4 出所：日銀金融システムレポート 2019/4
図表 24　預貸率とギャップ 図表 25　外国為替　資産と負債































ク量では、外貨建資産は金利 2％ pt 上昇、円資産・
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（ 2 ） 齋 藤 尚 登「 中 国： 人 民 元 は 大 丈 夫 か？」
2018 年 8 月、大和総研レポートでは、2015
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On The Quantitative and qualitative monetary easing measures 
and Currency depreciation  under  The China—United States 
Struggle for Supremacy
YOICHI SATO
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
President Donald Trump was allowed to progress the US and China trade war to a supremacy 
struggle in 2019, and China and the US repeat tariff increases and currency depreciation. Trade 
disputes between the US and China are now stale.
So, The FRB and the ECB resumed monetary easing policy. This monetary easing will continue 
until the conflict between the two countries stops.
The 3 competitive policies, Tariff increase, Currency depreciation, and Monetary easing, will 
cause a global depression
In this paper, I will show,
1. Currency depreciation leads to a sharp rise in the dollar rate, and slow rise in the yen rate, 
because the world’s monetary system based on the dollar, and the Yen is valid as a De facto 
Escape currency currency
2. BOJ’s different dimension monetary easing measures lose effect under 
the worldwide currency depreciation 
3. Japanese bank earnings are weakening, so Japan’s banking system cannot stand the nexy 
financial crisis
4. BOJ should create new safety financial assets.
Key Words（キーワード）
The China—United States Struggle for Supremacy（米中の覇権の攻防），Tariff increase（関
税競争），Currency depreciation（通貨安競争），Monetary easing（金融緩和競争），BOJʼs 
Different dimension monetary（日銀の異次元金融緩和策），World depression（世界恐慌），
Bank failure（銀行破綻）
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